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BOLETÍN O F I C I A L 
I Á P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 22 DE ENERO DE 1974 
NÚM. 18 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado; 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a dispbner que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales -cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual, 
3. »—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excino. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año ,, 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
mmm mmmmmu 
l i i i m o m i m LA m m m DE 
m m m m 
J e f a t u r a P r o v i n c i a l d e l I C O N A 
e n L e ó n 
Subastas de aprovechamientos de re-
smas para la campaña de 1974 
L a Jefatura Provincial del ICONA 
en León, en nombre y representa-
ción de las Juntas Administrativas 
de las Entidades locales de Robla-
dura de Yuso, Moría de la Valderia 
y Torneros de la Valderia, pertene-
cientes al Ayuntamiento de Gastro-
contrigo; de Palacios de Jamuz, 
Torneros de Jamuz y Quintanilla 
de Flórez, del Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto, y de Tabuyo 
del Monte, del Ayuntamiento de 
Luyego, y en virtud de lo dispuesto 
en la Orden del Ministerio de Agri-
cultura de 28 de agosto de 1962, 
anuncia la enajenación en pública 
subasta, en los lugares y fecha que 
luego se dirán, de los aprovecha-
mientos de resinas que se relacio-
nan, rigiendo para la celebración 
de las subastas y la ejecución de 
los aprovechamientos, lo precep-
tuado en la Ley de Régimen Local 
de 16 de diciembre de 1950; Regla-
mento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, aprobado por 
Decreto de 9 de enero de 1953; Re-
glamento de Montes, aprobado por 
Decreto de 22 de febrero de 1962; 
Pliego General de Condiciones para 
aprovechamientos por subasta pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de 2 de octubre de 
1953, én lo que nó haya sido dero-
gado en virtud de disposiciones 
oficiales, o en las especiales fijadas 
en el Pliego de Condiciones para 
estos aprovechamientos, publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de 5 de marzo de 1973, y en 
lo que no resulte contradictorio con 
las condiciones particulares que se 
detallan a continuación. 
L a resinación se hará obligato-
riamente en todos los montes, por 
el sistema de. «Pica de Corteza» 
con estimulación química, bien por 
pulverización con solución acida o 
por aplicación de pasta, a e lección 
del rematante del aprovechamiento, 
el cual deberá proporcionar a los 
productores resineros dicho esti-
mulante en calidad y cantidad su-
ficientes para la buena ejecución 
de los trabajos, así como las grapas 
necesarias para dicho sistema, que 
quedarán al finalizar la campaña a 
favor del monte respectivo. Será 
por cuenta de los productores resi-
neros el material necesario y propio 
de la resinación, como escoda, 
marcador y media luna. 
La presentación de plicas se hará, 
durante las horas normales de ofi-
cina, en los lugares indicados para 
la celebración de las subastas, a 
partir del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y hasta las 
trece horas del día anterior al fijado 
para la celebración de las subastas. 
Las plicas o pliegos irán en sobres 
convenientemente cerrados, a los 
que se acompañarán documentos 
acreditativos de estar el licitador 
dado de alta en el epígrafe fiscal 
correspondiente para tener derecho 
a tomar parte en la licitación, y de 
haber constituido en arcas de la 
Entidad propietaria del monte el 
depósito provisional fijado más 
adelante, así como declaración ju-
rada de no hallarse incurso en nin-
guno de los casos de incompatibi-
lidad que determina el Reglamento 
de Contratación de las Corporacio-
nes Locales. 
De las proposiciones presentadas 
que por reunir las condiciones ne-
cesarias sean aceptadas por la 
mesa, se efectuará la adjudicación 
provisional del aprovechamiento al 
mejor postor. Si hubiera empate, 
se decidirá éste por pujas a la llana 
durante quince minutos, las cuales 
no podrán bajar de 25 pesetas cada 
una. Si subsistiera el empate pasa-
do dicho cuarto de hora, se decidi-
rá por sorteo. 
E l adjudicatario del aprovecha-
miento quedará obligado a consti-
tuir en arcas de la Entidad propie-
taria del monte la fianza definitiva 
del remate. Así mismo abonará el 
importe de la gest ión técnica con 
arreglo a las tarifas fijadas en el 
Decreto número 502 de 1960, el 
coste de la inserción de los anun-
cios que correspondan, así como 
los gastos que origine la subasta y 
formación del contrato correspon-
diente y demás que motivara la 
ejecución del disfrute. 
También deberá ingresar el 85 
por 100 del importe del remate en 
arcas de los respectivos pueblos y 
el 15 por 100 restante en la Habili-
tación del ÍCONA con destino a la 
cuenta de mejoras del monte, de 
acuerdo con lo establecido a este 
respecto. 
E l rematante de la subasta del 
monte número 81, de Torneros de 
Jamuz, deberá, además , abonar en 
la Habilitación del ICONA, los gas-
tos correspondientes al señala-
miento, cuyo importe ha sido dedu-
cido ya de la tasación respectiva. 
Las proposiciones se atendrán al 
modelo que se inserta a continua-
ción, no admit iéndose aquéllas que 
no se ajusten a las condiciones se-
ñaladas. 
Si celebrada la primera subasta 
el día señalado quedara desierta, 
se procederá a la celebración de la 
segunda subasta, sin efectuarse 
nuevo anuncio a los ocho dias há-
biles a partir del siguiente de la 
celebración de la primera subasta 
y a la misma hora anunciada para 
ésta. 
Los árboles objeto de los apro-
vechamientos que se subastan apa 
recen en el monte claramente dife-
renciados y su número, entalladura 
que corresponde en cada monte y 
demás circunstancias, se figuran en 
el cuadro adjunto de este anuncio 
Los pinos <ra muerte» de estos 
montes só lo podrán ser resinados 
como máximo con una cara en los 
menores de 22 centímetros de diá 
metro, con dos caras los que no 
excedan de 28 centímetros de diá-
metro y en tres caras los restantes 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . . . . . de años de edad, 
natural de . . . . , provincia de . . -
con residencia en . . . . , calle . . 
núm. en representación de 
. . . . . . , lo cual acredita con 
al corriente en la Tarifa de Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial, epí-
grafe núm y en relación con 
la subasta de resinas anunciada en 
el «Boletín Oficial» núm. 
de fecha de . . . . d e de 1 9 . . . , 
para el monte . . . . de la pertenen-
cia de ofrece la cantidad de 
. . . . . . pesetas. 
En . . . a de . . . . de 1 9 . . . 
León, 14 de enero de 1974.—El 
Jefe Provincial, 
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I s p e é Pmiiial de Trabajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de sanción núm. 1.136/73, a la 
Empresa Promociones Recreativas As-
turianas, con domicilio en Villadangos 
del Páramo. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, n la Empresa expedientada 
Promociones Recreativas Asturianas, 
hoy en ignorado paradero, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presenté en 
León a ocho de enero de' mil nove-
cientos setenta y cuatro.—-Alfredo Ma-
teos. 227 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de sanción número 1.278/73, a 
la empresa Baltasar Carracedo Cabero, 
con domicilio en La Bañeza. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Baltasar Carracedo Cabero, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a ocho de enero de mil nove-
cientos setenta y cuatro.—Alfredo Ma-
teos. 228 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado e! 
Acta de sanción número 1.342/73, a la 
Empresa Alzados y Cimientos, S. A., 
con domicilio en La Robla. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Alzados y Cimientos, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León a 
ocho de enero de mil novecientos se-
tenta y cuatro,—-Alfredo Mateos. 229 
IDPÍD Promial de Trabajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 487/73, a la 
Empresa Antracitas de Caminayo, So-
ciedad Anónima, con domicilio en 
Puente Almuhey. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Antracitas de Caminayo, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a ocho de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro.™Alfredo Mateos., 
230 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento número 548/73, a la 
Empresa Manuel Carro Cancelo, con 
domicilio en Candanedo de Fenar. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Manuel Carro Cancelo, hoy en ignora 
do paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León a ocho de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro—Alfredo Mateos. 231 
.Mministración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Acordado por la Comisión Munici-
pal Permanente, en sesión celebrada 
el día 10 de enero del presente año, la 
incoación de expediente para incluir 
en él Registro Municipal de Solares 
y otros Inmuebles de Edificación For 
zosa la finca propiedad de D.a María 
Nieves Zulima Nistal Arias, señalada 
con el número 24 de la calle Lancia 
de esta ciudad, a solicitud de D. Mar 
celo González Gallego, se hace público 
para que cuantas personas se conside-
ren interesadas, puedan alegar ante 
este Excmo. Ayuntamiento, dentro del 
plazo de quince días a partir de la pu 
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, cuan 
to estimen conveniente a la defensa 
de sus derechos, asi como aportar 
o proponer las pruebas oportunas, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 15, c) y d) del Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Muni-
cipal de Solares. 
León, 14 de enero de 1974. - El Se-
cretario (ilegible). 
281 Núm. 103.-154,00 ptas. 
Acordado por la Comisión Munici-
pal Permanente, en sesión celebrada 
el día 10 de enero del presente año, la 
incoación de expediente para incluir 
en el Registro Municipal de Solares 
y otros Inmuebles de Edificación For-
zosa la finca propiedad de D.a Gua-
dalupe Fernández Sandoval, señalada 
con el número 22 de la calle Lancia 
de esta ciudad, a solicitud de D. Mar-
celo González Gallego, se hace público 
para que cuantas personas se conside-
ren interesadas, puedan alegar ante 
este Excmo. Ayuntamiento, dentro del 
plazo de quince días a partir de la pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, cuan-
to estimen conveniente a la defensa 
de sus derechos, así como aportar 
o proponer las pruebas oportunas, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 15, c) y d) del Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Muni-
cipal de Solares. 
León, 14 de enero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 
282 Núm. 104.-154,00 pías. 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión celebrada el día 27 de di-
ciembre último, adoptó acuerdo por el 
que aprobó el proyecto de urbaniza-
ción de la calle Obispo Almarcha en-
tre Daoiz y Velarde y Avenida de 
José María Fernández, del que es autor 
el Ingeniero Municipal D. Vicente Gu-
tiérrez González, con un presupuesto 
total de 1.896.402,96 pesetas, y a la 
vez, se especificó la imposición de con-
tribuciones especiales en cuantía del 
75 por 100 del coste de las obras indi-
cadas por beneficio especial, señalan-
do como base del reparto los metros 
lineales de fachada de los inmuebles 
beneficiados por tales obras. 
A tenor de cuanto dispone el artícu-
lo 32 de la Ley del Suelo, en el plazo 
de un mes, pueden formularse recla-
maciones contra el proyecto y acuerdo 
citados, y en cuanto se refiere a las 
contribuciones especiales, a tenor de 
lo previsto en el artículo 727 de la Ley 
de Régimen Local en relación con el 
221 y 238 y concordantes del Regla-
mento de Haciendas Locales, puede 
impugnarse tal imposición mediante 
reclamación económico - administrati-
va, que habrá de instarse en el plazo 
de quince días, ante el Tribunal Pro-
vincial dé dicha Jurisdicción, con in-
dependencia de que, con carácter po-
testativo, pueda utilizarse recurso de 
reposición ante la propia Corporación 
Municipal, en el plazo de quince días 
indicado, o cualquier otro que se con-
sidere procedente. 
León, 9 de enero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 190 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión de 27 de diciembre de 1973, 
acordó llevar a cabo la ejecución del 
proyecto de constiucción de azudes 
sobre el río Bernesga, del que es autor 
el Ingeniero Municipal D. José Toral 
Marcos, y que mereció la aprobación 
definitiva de la .Comisión Provincial 
de Urbanismo, si bien, y a tal fin. 
igualmente se previene la necesidad 
de solicitar la subvención del Estado 
en cuantía del 75 por 100 del costo de 
las obras a tenor de lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1911, con el com-
promiso municipal de entregar al Mi-
nisterio de Obras Públicas u Organis-
mo que le represente los terrenos ne-
cesarios para ocupación temporal o 
definitiva que tales obras requieran; 
aportar el 25 por 100 del costo de las 
obras que se reintegrarán a la Admi-
nistración Pública en el plazo de vein-
te años; consignar en los presupuestos 
municipales, y para ello se solemniza 
el correspondiente compromiso, las 
cantidades necesarias para la conser-
vación de las obras e instalaciones y 
para los gastos de inspección faculta-
tiva, y finalmente, se aceptan, previas 
las solemnidades legales, las liquida-
ciones finales que resulten como con-
secuencia, de reformados de proyecto 
y revisiones de precios, con obligación 
municipal de abonar la participación 
correspondiente. 
Lo que se hace público a fin de que, 
en el plazo de un mes, puedan formu-
larse cuantas reclamaciones y obser-
vaciones se consideren convenientes 
contra el acuerdo citado y su posterior 
ejecución. , 
León, 10 de enero de 1974—El Se-
cretario (ilegible). 195 
El Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 27 de diciembre de 1973 acordó 
aprobar el proyecto de urbanización 
de la calle San Leandro, del que es 
autor el Ingeniero Municipal D. Vicen-
te Gutiérrez González, cuyo presupues- -
to total alcanza la cifra de 804.431,69 
pesetas; y a la vez, igualmente acordó 
la imposición de contribuciones espe-
ciales por beneficio especial en cuan-
tía del 75 por 100 del coste de obras 
y señaló como base del reparto los 
metros lineales de fachada de los in-
muebles beneficiados por las obras en 
cuestión. 
En cumplimiento de cuanto dispo-
ne el artículo 32 de la Ley del Suelo, 
hago pública la adopción del acuer-
do citado y la aprobación del proyec-
to aludido, a fin de que, en el plazo 
de un mes, puedan formularse recla-
maciones y observaciones contra los 
mismos; y por lo que se refiere a la 
imposición de contribuciones especia-
les, el acuerdo correspondiente puede 
4 
ser impugnado mediante reclamación 
económico-administrativa ante el Tri-
bunal Provincial de dicha Jurisdicción, 
sin perjuicio de que, con carácter po-
testativo pueda formularse recurso de 
reposición ante la propia Corporación 
Municipal o cualquier otro que al in-
terés de los afectados convenga. 
León, 9 de enero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 197 
El Pleno Municipal en sesión de 27 
de diciembre último adoptó acuerdo 
por el que se aprobó el proyecto de 
urbanización de las calles San Juan 
de la Cruz, San Mauricio y un tramo 
de Monja Etheria, del que es autor 
el Ingeniero Municipal D. José To-
ral Marcos, y cuyo presupuesto de 
contrata se eleva a 1.605.946,31 pese-
tas, determinando a la vez, la impo-
sición de contribuciones . especiales 
derivadas por la ejecución.de dichas 
obras en cuantía del 75 por 100 del 
costo de las mismas y señalando como 
base del reparto los metros lineales 
de fachada de los inmuebles benefi-
ciados por las obras en cuestión. 
En cumplimiento de cuanto dispo-
ne el art. 32. de la Ley del Suelo, 
quienes tengan interés, pueden exa-
minar el expediente respectivo y 
formular contra el mismo las recla-
maciones que consideren convenien-
tes, excepción hecha de la impugna-
ción por imposición de contribuciones 
especiales que en aplicación de cuan-
to dispone el art. 727 de la Ley de 
Régimen Local en relación con el 221 
y 238 del Reglamento de Haciendas 
Locales, pueden ser objeto de impug-
nación mediante reclamación econó-
mico-administrativa ante el Tribunal 
Provincial de dicha Jurisdicción, sin 
perjuicio de utilizar con carácter po-
testativo el recurso de reposición en 
el mismo plazo antes indicado ante 
la Corporación Municipal, con inde-
pendencia de que puedan servirse de 
cualquier otro recurso o reclamación 
que les convenga a los interesados. 
León, 9 de enero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 198 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
durante el plazo de quince días hábi-
les, los documentos que a continua-
ción se relacionan a fin de que pue-
dan ser examinados y formular por 
escrito cuantas reclamaciones se es-
timen justas. 
I.0—Presupuesto Municipal Ordina-
rio para el ejercicio de 1974, en cum-
plimiento de lo . dispuesto en el ar-
tículo 682-1) de la Ley de Régimen 
Local. 
2. °—Padrón del impuesto munici-
pal sobre vehículos de motor para el 
año 1974. 
3. °—Rectificación del padrón de ha-
bitantes, referida al 31 de diciembre 
de 1973. 
4.°—Padrón del arbitrio municipal 
sobre tenencia de p e r r o s para el 
año 1974. 
Onzonilla, 11 de enero-de 1974.—El 
Alcalde, Bernardo Prieto Campano. 
201 
Ayuntamiento de 
Cehrones del Río 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que se relacionan, se 
hallan expuestos al público por pla-
zo de quince días en Secretaría mu-
nicipal para su examen y reclama-
ciones, los cuales corresponden al 
año 1974. 
Presupuesto municipal ordinario. 
Padrón del impuesto sobre circula-
ción de vehículos de tracción mecá-
nica. 
Prórroga de los padrones de arbi-
trios de rústica y urbana. 
Cebrones del Río, 11 de enero de 
1974.—El Alcalde, Antonio Rodríguez. 
200 
Ayuntamiento, de 
Bémhihre 
Se pone en conocimiento del pú-
blico que egte Ayuntamiento en se-
sión pienaria celebrada el día 18 de 
diciembre pasado acordó aprobar el 
proyecto técnico para la construcción 
de un campo de fútbol en el recinto 
polideportivo de San Román de Bem-
bibre, redactado por el Arquitecto 
D. Daniel Calleja cuyo presupuesto 
asciende a 3.088.863 pesetas, hallán-
dose de manifiesto en la Secretaría 
Municipal, a fin de que durante el 
plazo de un mes puedan formularse 
reclamaciones contra el mismo. 
Bembibre, a 12 de enero de 1974.— 
El Alcalde (ilegible). 233 
Ayuntamiento de 
Ali ja del Infantado 
En la Secretaria municipal se en-
cuentra expuesto al público el reparto 
efectuado por la Comisión de la lo-
calidad de Navianos de la Vega del 
importe por la «Defensa en el río Or-
bigo», por el plazo de quince días. 
Alija del Infantado, 12 de enero 
de 1974—El Alcalde, F.Carballo. 284 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Solicitada la devolución de la fianza 
constituida por el contratista D. Luis 
Santigosa Xamar, al que se le con-
trató la adquisición de mobiliario me-
diante concurso, se hace público que 
es vecino de Ponferrada (León), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales, 
a fin de que puedan presentarse las 
reclamaciones a que haya lugar en el 
plazo de quince días en la Secretaría 
durante los días hábiles y horas de 
oficina (10 a 14 horas). 
Camponaraya, 10 de enero de 1974. 
El Alcalde (ilegible). 
186 Núm. 115.—99,00 pías . 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
Por D.a María-Nieves Cuadrado Ca-
bello, actuando en su propio nombre, 
se ha solicitado licencia para estable-
cer la actividad de almacén de drogas, 
con emplazamiento en Fresno del 
Camino. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, "Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Valverde de la Virgen, 9 de enero 
de 1974—El Alcalde (ilegible). 
178 Núm. 117.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Priaranza del Bierzo 
E l Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento 
Hace saber: Que en sesión del día 
doce de enero actual, ha sido apro-
bado por este Ayuntamiento el presu-
puesto formado para el presenté ejerci-
cio de 1974, y se expone al público 
en la Secretaría de esta Corporación 
por término de quince días, contados 
desde el siguiente a la fecha de este 
edicto, según ordena el art. 682 de 
la Ley de Régimen Local, a fin de 
que pueda ser examinado por los 
contribuyentes de este Municipio y 
por las Entidades interesadas, y for-
mularse reclamaciones ante la De-
legación de Hacienda de la provincia 
por cualquiera de las causas indica-
das en el art. 683 del citado texto 
y por las personas que enumera el 
art. 684 de la propia ordenación. 
Priaranza del Bierzo, 14 de enero 
de 1974.—El Alcalde, S. Rodríguez. 
254 
Ayuntamiento de 
Maraña 
Aprobados por el Pleno del Ayun-
tamiento, se hallan expuestos al pú-
blico por el plazo de quince días, al 
efecto de ser examinados y presentar 
reclamaciones los documentos siguien-
tes: 
Presupuesto municipal ordinario 
para 1974. 
Padrón de vehículos de tracción 
mecánica 1974. 
Maraña, 14 de enero de 1974.—El 
Alcalde, Flores ibáñez. 273 
Ayuntamiento de 
Toral de los Guzmgnes 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
durante el plazo de quince días hábi-
les, los documentos que a continuación 
se relacionan, a fin de que durante el 
indicado plazo a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia puedan ser 
examinados y formular por escrito 
cuantas reclamaciones se e s t imen 
justas: 
1. °—Presupuesto municipal ordina-
rio para el año 1974, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 682-1) de 
la Ley de Régimen Loca!. 
2. °—Padrón del impuesto munici-
pal sobre vehículos de motor para el 
año 1974. 
3. °—Padrón de los impuestos muni-
cipales siguientes, para el año 1974: 
a) De tasa sobre canalones y oíros. 
De tasa sobre rodaje de carros. 
De tasa sobre rodaje de bici-
cletas. 
De tasa sobre ganados por trán-
sito por la vía pública. 
De arbitrio sobre tenencia de 
perros. 
De arbitrio sobre edificaciones 
sin blanquear. 
4. °—-Rectificación del padrón de ha 
hitantes referida al 31 de diciembre 
de 1973. 
Toral de los Guzmanes, 14 de enero 
de 1974. —El Alcalde, Ambrosio Pérez 
Pérez. 274 
b) 
c). 
d) 
e) 
f ) 
Ayuntamiento de 
B u r é n 
El Alcalde-Presidente de este Ayun 
tamiento. 
Hace saber : Que en sesión del día 
11 del corriente, ha sido aprobado por 
este Ayuntamiento el presupuesto for 
mado para el año 1974, y se expo 
ne al público en la Secretar ía de esta 
Corporación por término de quince 
días, contados desde el siguiente 
la fecha de este edicto, según ordena 
el art ículo 682 de la Ley de Régimen 
Local, a fin de que pueda ser exami-
nado por los contribuyentes de este 
Municipio y por las Entidades inte-
resadas, y formularse reclamaciones 
ante la Delegación de Hacienda de 
la provincia por cualquiera de las 
causas indicada en el artículo 683 del 
citado texto y por las personas que 
enumera el artículo 684 de la propia 
ordenación. 
Burón, 11 de enero de 1974.—El A l 
calde, Fidel Alvarez Allende. 236 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduema 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3.° del Regla 
rnento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
m p e r i o y ordenación del artícu-
lo 742 de la Ley Refundida de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
tículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiénto y efectos. 
Vil lamontán de la Valduerna, 14 de 
enero de 1974. —El Alcalde, José Ro-
dríguez. 247 
Ayuntamiento, de 
Balboa 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el padrón del impuesto municipal so^  
bre vehículos de motor para el ejer 
cicio de 1974, queda expuesto al p ú 
blico por espacio de quince días, en 
la Secretaría municipal a efectos de 
examen por los interesados y perti-
nentes reclamaciones. 
Balboa, a 9 de enero de 1974.—El 
Alcalde. 238 
Ayuntamiento de 
Boñar 
Aprobada la Ordenanza reguladora 
de la tasa de reemisiones de progra-
mas de T.V., se expone al público en 
la Secretaría Municipal, por el plazo 
de quince días a efectos de reclama-
ciones. 
, Boñar, 12 dé enero de 1974.—El A l -
calde-Presidente, Félix Población. 
239 
Ayuntamiento de 
Cahrillanes 
Confeccionadas las cuentas corres-
pondientes al presupuesto ordinario 
de 1973, de patrimonio y de valores 
auxiliares e independientes, se hallan 
expuestas en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por término de quin-
ce días al objeto de oír reclamacio-
nes, durante cuyo período y ocho días 
más, pueden examinarlas, así como 
los correspondientes justificantes. 
Cahrillanes, 11 de enero de 1974.— 
El Alcalde (ilegible). 241 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalga 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1974, estará de manifies-
to al público en esta Secretaría por 
espacio de quince días, durante cuyo 
plazo cualquier habitante del término 
o persona interesada, podrá presentar 
contra el mismo las reclamaciones que 
estimen pertinentes ante quien y como 
corresponde con arreglo al artículo 683 
y concordantes de la Ley de Régimen 
Local. 
Laguna Dalga, 11 de enero de 1974. 
El Alcalde (ilegible). 302 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Vüliguer 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
la aportación de los bienes, comuna-
les pertenecientes a la misma al pro-
ceso de concentración parcelaria de 
la zona de Villasabariego, se hace pú-
blico dicho acuerdo para que duran-
te el plazo de quince días puedan ser 
presentadas las reclamaciones que se 
consideren oportunas. 
Villíguer, 14 de enero de 1974.—El 
Presidente (ilegible). 242 
Itloiiflistrain il6l "Boletín Oficiar 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al "Boletín Oficial" de la Provin-
cia, la obligación que tienen de abo-
nar sus suscripciones POR ADELAN-
TADO, debiendo remitir el importe de 
lo correspondiente al año 1974, entre 
las fechas del I.0 de enero al 15 de 
febrero de 1974. 
El i m p o r t e de las suscripciones 
es de: 
FUERA DE LA CAPITAL: 
Trimestre 116,00 Ptas. 
Semestre ... 209,00 
Año 396,00 
EN LA CAPITAL: 
Trimestre ... 9.9,00 Ptas. 
Semestre 176,00 " 
Año 330,00 
León, 10 de diciembre de 1973.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. . 6854 
Administración de Justicia 
SALA DELO [OBMIi-ilinMIil 
VALLÁDOLID 
Don José García Aranda, Presidente 
. de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territo-
r ia l de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso, que ha queda-
do registrado con el número 25 de 
1974, por el Procurador D. Luis de la 
Plaza Recio, en nombre y representa-
ción de Antracitas de Igüeña-Las Re-
guerinas, S. L.t contra resolución de 
15 de noviembre de 1973, por la que 
se desestimó el recurso de alzada in-
terpuesto contra acuerdo de la Dele-
gación Provincial de Trabajo de León, 
en relación con el Acia de Liquida-
ción núm. 284/72 levantada por la 
Inspección, por diferencias de cotiza-
ción al Régimen Especial de la Mine-
ría del Carbón. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición del recurso - mencio-
nado en el Boletín Oficial del Estado 
y en el de la provincia de León, para 
que llegue a conocimiento de los que 
tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Ad-
ministración y de cuantos puedan te-
ner interés o algún derecho en el 
acto recurrido y estimen poder com-
parecer en los autos en concepto de 
demandados, según lo dispuesto en 
el art. 64, núm. 1.°, de la Ley regu-
ladora de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a catorce de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—José García Aranda. 
296 Núm. 111.-220,00 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de' Primera Instan-
cia número uno de la ciudad de 
León y su partido, en funciones 
por licencia del titular. 
Hago saber: Que en este de m i 
cargo se siguen autos de juicio eje-
cutivo número 256/1972, a instancia 
de la Entidad "Autisa", que repre-
senta el Procurador Sr. Gordo San-
tasmartas contra doña María del Pi-
lar G i l Rodríguez, mayor de edad, 
viuda y vecina de León, que a su 
vez está representada por el Pro-
curador Sr. de Felipe Martínez, en 
reclamación de 12,666,00 pesetas de 
principal, 867,00 pesetas de gastos de 
protesto y 8.000 pesetas más que se 
calculan para intereses, gastos y cos-
tas del procedimiento; en dichos 
autos y por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez término de ocho 
días y en el precio en que pericial-
mente fueron valorados los bienes 
que a continuación se relacionan, 
embargados como de la propiedad de 
la demandada : 
"Un coche, marca "Simca -1.000", 
con matr ícula O-128.044". valorado 
.en treinta m i l pesetas". 
Para el acto de remate se han se-
ñalado las doce horas del día dieci-
nueve de febrero próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta, deberán 
consignarse en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento de la valoración; 
que no se admit i rán posturas que no 
cubrarí al menos las dos terceras par-
tes del avalúo y que el remate po-
drá "hacerse a calidad de ceder a ter-
cero. 
Dado en León a cinco de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secre-
tario (ilegible). 
285 Núm. 106—275,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
Don José Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Primera Instancia de Sahagún y 
su partido. 
Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado de mi cargo se sigue ex-
pediente de declaración de herederos, 
núm. 6 del año actual, promovido a 
instancia de D. Jesús Pérez Abad, 
mayor de edad, casado, labrador y ve-
cino de Cea, por el que se solicita la 
declaración de herederos de su tío 
D. Waedo Pérez Caballero, vecino que 
fue de Cea, donde falleció sin haber 
otorgado testamento, el día treinta y 
uno de octubre del pasado año 1973, 
en estado de casado en únicas nupcias 
con D.a María-Cruz Gutiérrez Rodrí-
guez, sin que dejara sucesión legítima 
alguna. 
Se reclama la herencia de referido 
causante Sr. Pérez Caballero, para sus 
sobrinos Jesús Pérez Abad y Abilio-
Emiliano López Pérez, sin perjuicio de 
la cuota usufructuaria que pueda co-
rresponder al cónyuge viudo, D.a Ma-
ría-Cruz Gutiérrez Rodríguez. 
Por lo que, por medio del presente, 
se llama a las personas que se crean 
con igual o mejor derecho a la heren-
cia de que se trata, para que compa-
rezcan ante este Juzgado a reclamarla 
dentro del plazo de treinta días. 
Dado en Sahagún a dieciséis de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—José Luis Cabezas Esteban.— 
Secretario acctal., (ilegible). 
300 Núm. 110 —209,00 ptas. 
parezca ante este Juzgado para ser 
oído sobre los hechos a que se con-
traen, bajo apercibimiento, que de no 
hacerlo le parará el perjuicio proce-
dente en derecho. 
Y para que tal notificación y citación 
tenga lugar, expido la presente cédula, 
en Astorga, a quince de enero de mil 
novecientos setenta y cuatro.—El Se-
cretario, Aniceto Sanz. 294 
Ofrecimiento de acciones 
En vir tud de lo acordado en las 
diligencias previas n.0 585 de 1973, 
por daños al derrumbarse el Acue-
ducto de Oblanca hechos ocurridos 
el día 15 de agosto de 1973, desco-
nociéndose el nombre de las perso-
nas perjudicadas, por medio de la 
presente se les hace el ofrecimiento 
de acciones del art. 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
Dado en León a catorce de enero 
de m i l novecientos setenta y cuatro. 
El Secretario (ilegible). 248 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Instrucción de esta ciudad 
de Astorga (León) y su partido, en re-
solución del día dé la fecha, dictada 
en Diligencias Previas núm. 227 de 
1973, sobre lesiones graves a Raúl del 
Valle Llórente, vecino de Hospital de 
Orbigo, al ser atropellado sobre las 
19,15 horas del día 29 de noviembre 
próximo pasado, en el kilómetro 
79,500 de la carretera La Bañeza a La 
Magdalena, ocupando una bicicleta, 
por el turismo matrícula M-929.147, 
conducido por su propietario Enrique 
Candelas Segovia, de 27 años, casado, 
viajante, hijo de Enrique y de Petra, 
natural de Orusco de Ta juña (Madrid), 
y vecido de Madrid, con domicilio en 
calle Bretón de los Herreros, núm. 55, 
con D. N. I. núm 234.923, hoy según 
consta en las diligencias en ignorado 
paradero; merced a ello, por medio de 
la presente cédula se notifica a expre-
sado conductor la existencia de men-
tadas diligencias, y se le cita para que 
dentro del término de diez días com-
ReQitisitoria 
Sueiras Pita - Elena, de 21 años de 
edad, soltera, camarera, hija de Anto-
nio y Josefina, natural de Ares (La 
Coruña), que se supone trabaja en 
alguna barra americana o similar en 
Madrid, comparecerá en término de 
diez días ante este Juzgado de Instruc-
ción número uno de Ponferrada, a 
constituirse en prisión, previniéndola 
que de no hacerlo será declarada re-
belde. 
A la vez ruego a todas las Autorida-
des procedan a la busca y captura de 
dicha encartada y de ser habida sea 
ingresada en prisión a disposición de 
este Juzgado. 
Ponferrada, 15 de enero de 1974.— 
El Juez de Instrucción (ilegible). 293 
Anuncio particular 
B o d e g a s A s t u r - L e o D e s a s 
L E O N 
Se convoca Junta General extraordi-
naria de accionistas, que tendrá lugar 
el día 11 de febrero próximo en el do-
micilio social, a las once horas en pri-
mera convocatoria y, en su caso, en 
segunda convocatoria el día 15 del 
mismo mes a la hora indicada, con el 
siguiente orden del día: 
1.° Modificación del artículo 3.° de 
los Estatutos. 
León, 17 de enero de 1974.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración. 
306 Núm. 116.—77,00 ptas -
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